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文から語への分節は受理の仕方により異なる｡例えば､文法として､S- AOB,A- 10,B- ll
を持つエージェントは､"10011"という文を





















































































































る "000111"という語は"0･0･01･1･1"に分節される｡この文により､孤立語 'o'､ '1'および'01'
が関連付けされ､ これらの単語はgradualclusterを形成する(図3(C))｡ 次に理解される文は










状態 (図 4(a))が three-peakclusterを経て､ 一つのほとんどflatな dusterになる様子が､



































臣 ･ .･ 岳 IL-I I. a -I-T
(d)Ng=161,N,=20 (e)N9-308,N,=40 (f)N9-427,N,-53
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研究会報告
我々のモデルは､プロトタイプ･カテゴリーの様な認知言語学的な概念に関して語るには､構造
主義的である｡すなわち､エージェントの外部世界は存在せず､類似度やカテゴリー化を言語内の
関係のみに立脚して議論している｡認知言語学者はプロトタイプ ･カテゴリーの形成には言語外
的な要因が重要であると説く｡例えば､Taylorは【81において"Prototypeefects･-arisefrom
aninteractionofcoremeaningWithRon-linguisticfactorslikeperceptionandworldknowledge,
andcanthusbeassignedtoothercomponentsofthemind"と述べている.この様な言語外シ
ステムを我々のモデルにいかにして組み入れていくかは非常に大きな問題である｡
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